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Noticias institucionales
Compra de libros
Seguimos preparando el concurso de precios para adquirir libros para la Biblioteca. Les
recordamos que docentes, estudiantes y toda la comunidad académica de la Facultad
puede  participar  enviándonos  sugerencias  de  obras  que  consideren  de  interés  para
nuestra Biblioteca. Para eso les pedimos que completen el  Formulario de Solicitud de
adquisición disponible en nuestro sitio WEB, con los datos de la/s obras sugeridas.
Les recordamos que la política de desarrollo de la colección de BIBHUMA está orientada
a  cubrir  las  necesidades  bibliográficas  e  informativas  de  la  comunidad  académica
(estudiantes, docentes / investigadores y no docentes), contemplándose todas las áreas
de estudio de las carreras que se cursan actualmente, tanto en el nivel de grado como en
posgrado, en todo el rango de actividades que se desarrollan: docencia, investigación,
extensión y gestión académico-administrativa.
BIBHUMA en Servicios
Sabías que en 2004 ...
59340  fotocopias  se  sacaron  en  el  servicio  de  reproducción  de  documentos,
correspondientes a 1221 tarjetas de autoservicio vendidas.
8691 estudiantes y docentes utilizaron las computadoras del Aula Informática 1 durante
2004 para realizar trabajos prácticos y acceder a Internet.
116  cursos,  materias  y  seminarios  de  grado  y  posgrado  hicieron  uso  de  las  Aulas
Informáticas  para  el  dictado  de  clases  teórico-prácticas  que  implican  la  utilización  de
programas y recursos informáticos instalados especialmente en el Aula o bien disponibles
a través de Internet
91  documentos  se  obtuvieron  de  fuentes  externas  a  pedido  de  nuestros  usuarios,
mediante el servicio de préstamo interbibliotecario y obtención de documentos, así como
167 se proveyeron a otras facultades de la UNLP, universidades y entidades educativas.
Formación de usuarios
Taller BIBHUMA Básica
Todavía no te asociaste a la Biblioteca? Recordá que para hacerlo es necesario realizar
nuestro curso básico de formación de usuarios, cuya asistencia es  obligatoria para los
alumnos ingresantes que tramitan su carnet, y optativa para aquellos que ya son socios
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pero necesitan ayuda para utilizar los servicios. El mismo se dicta todas las semanas los
días martes de 10 a 12 y los miércoles de 14 a 16. Para otros horarios acercarse a la
Biblioteca para convenir la clase en algún horario alternativo.
En este  curso,  al  cual  se  concurre  por  única  vez y  cuya duración  es  de dos  horas,
capacitamos a  los  alumnos en el  uso de la  página Web de la  Biblioteca para  hacer
búsquedas exitosas en los catálogos en línea, y en la localización de los libros en la
estantería abierta, con la idea de fomentar la lectura completa y el contacto con los textos
universitarios.
Para ver el programa del curso -> click aquí
Taller de búsqueda de información especializada
Cómo  puedo  conocer  qué  artículos  científicos  se  han  escrito  sobre  mi  temática  de
investigación? Es posible acceder al texto completo en forma digital? Qué recursos de
interés puedo encontrar en la Web?
Las respuestas a estas preguntas se pueden encontrar asistiendo al Taller de búsqueda
de  información  especializada,  consistente  en  una  única  clase  de  dos  horas  los  días
jueves de 16 a 18. Su contenido está dividido en dos módulos:
Módulo A. Identificación de tipos de documentos y recursos digitales
Módulo B. Bases de datos referenciales y a texto completo.
El  taller  tiene una modalidad práctica y se ajusta a las necesidades temáticas de los
participantes intentando de esta manera ayudar a docentes, investigadores y alumnos
avanzados en la búsqueda y utilización de información bibliográfica de calidad científico
académica.
A los docentes titulares o adjuntos a cargo de cátedras de materias o seminarios de grado
y/o posgrado que deseen incorporar una clase especial dentro de sus cursos habituales
para conocer los recursos disponibles en su área temática, les pedimos que por favor se
pongan  en contacto  con  nosotros  con anterioridad,  de  modo  de coordinar  una  fecha
especial y poder adaptar el curso a las necesidades del grupo.
Para ver el programa completo e inscribirse > click aquí
2º Simposio electrónico "Las Tres T (tesis, tesistas y tutores)"
Este simposio se realizará del 15 al 30 de septiembre de 2005 y está organizado por la
Sociedad Argentina de Información
Originalidad de implementación 
Solamente por correo electrónico, donde la capacitación y el debate se realiza a distancia 
sin moverse de su pantalla preferida.
Objetivos
Exponer aspectos básicos de problemas, experiencias y soluciones que completen los 
aportes de la ya existente y rica bibliografía sobre la escritura y la formalización de las 
tesis. Reflexionar sobre la construcción de significados que -derivados de esta singular 
experiencia- involucra a tesistas, tutores y tesis.
Directoras: Dra. Kuky Coria y Lic. Beatriz Massuco
Moderador: Lic. Raúl Escandar
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Convocatoria
Se convoca a docentes universitarios, tesistas, alumnos e interesados a participar en esta
problemática pedagógica y de amplio y permanente interés académico.
Completa información sobre el temario, las ponencias, la inscripción y el desarrollo la 
encontrará en: www.sai.com.ar/3T.htm o bien llamando o dirigiéndose a la sede de la 
S.A.I.:
Secretaría
Sociedad Argentina de Información
Av. Pueyrredon 854, piso 11, oficina A
1032 Buenos Aires





Sugerencia de su bibliotecario electrónico
Hemos incorporado varios nuevos sitios en nuestra Guía de recursos web ubicada en la
página de la biblioteca. En esta ocasión les recomendamos dos revistas:
Hipertext.net (http://www.hipertext.net/web/pag100.htm): Es una revista electrónica con
acceso libre al texto completo. La temática que abarca es del área de la bibliotecología,
en especial sobre documentación digital. Hasta el momento se han publicado 3 números y
su editor es la Universitat Pompeu Fabra
New Left  Review (http://www.newleftreview.net/index.shtml):  Esta  revista  no  es  nueva
para la hemeroteca ya que la compramos desde 1999 gracias al aporte de la Fundación
Humanidades. Desde 2000 hemos tenido acceso al texto completo en línea utilizando las
PC de la facultad. La novedad es que ahora tenemos acceso a los textos completos de su
archivo, desde 1970 hasta la actualidad. Este archivo ofrece varias opciones de búsqueda
como  por  ejemplo  autores,  títulos,  y  temas  y  posibilita  limitar  por  fechas  o  tipo  de
documento.  Para  acceder  a  estos  textos  completos  debe  solicitar  la  password  en
BIBHUMA (bibhuma@fahce.unlp.edu.ar).
Cualquier consulta que les surja al utilizar los nuevos sitios no duden en acercarse a la
Hemeroteca donde nuestro personal los ayudará con mucho gusto.
Si desean interiorizarse sobre éstos u otros recursos electrónicos, los invitamos a asistir al
Taller de búsqueda de información especializada, mencionado más arriba en este Boletín.
Annuals Reviews
La Secretaría de Ciencia y Tecnología ha logrado un acceso de prueba a este importante
grupo  de  publicaciones  que  son  los  Annuals  Reviews
(http://arjournals.annualreviews.org/).  En  este  caso  se  podrán  consultar  los  textos
completos  de  los  anuarios  de  varias  disciplinas  incluyendo  ciencias  sociales
especialmente  antropología,  clínica  psicológica,  medioambiente  y  recursos,  derecho  y
ciencias sociales (2005), ciencias políticas, psicología, y sociología.
El acceso es por tiempo limitado desde todas las máquinas de la Facultad. Aprovechen y 
úsenlo !!!!
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